








































う。酒井は，2013 年に JACET 第 52 回国際大会のポスターセッションの 85 プログラム
の発表者にインタビューとメールで調査を実施した（酒井，2014）。調査項目は 5 項目で，
その中に「Q1．あなたの大学はグローバル化をどのようにとらえていますか。国際化と







　この 2 つの言葉の使用頻度を『朝日新聞　聞蔵II』で調べると，2000 年以前は，圧倒












































ビスの Google 翻訳では 108 か国語（2021 年 9 月 11 日時点）の翻訳サービスが受けられ
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表 1　高校 3 年生の英語学習に対する意識（文部科学省（2015）をもとに作成）
問い「どの程度まで英語を身に付けたいと思っていますか。最も当てはまるものを 1 つ選んでください」
① 英語を使って，国際社会で活躍できるようになりたい。 （11.2%）
② 大学で自分が専攻する学問を英語で学べるようになりたい。 （ 4.7%）
③ 高校卒業後に，海外の大学などに進学できるようになりたい。 （ 1.4%）
④ 高校在学中に留学して，海外の高校の授業に参加できるようになりたい。 （ 1.0%）














































「ブリティッシュ・ロック」である。2009 年の最終授業の時に，出席者 188 名に対して，
―34―
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「この授業を受けて英語を勉強したい気になったか」という調査を「1　まったくならなかっ
た」，「2　あまりならなかった」，「3　変わらない」，「4　少しなった」，「5　かなりなった」





3．本学において PC 必携化と 105 分化での授業 
　多くの大学で授業時間が 100 分または 105 分程度になってきている。これに対しての調
査は無いので，筆者の見聞きする範囲でのコメントであるが，従来の 90 分を持て余して
いる教員が少なからずいる。外国語の授業の適切な時間についてだが，大学教育の研究者
である山内（2016）は，「イェール大学の時間割では，語学は 50 分です。何故 50 分かと
聞いたら，『集中力が続かないから』と言われました」（位置 No.850/1985）と述べている。
また，山内は「フィリピンのパーペチュアル大学の授業は，通常は 60 分，実習は 90 分」
（位置 No.781/1985）と記載している。また，筆者（酒井）は，2006 年にカナダのリジャ
イナ大学とカルガリー大学の ESL 講座を視察したが，その大学の講座も 50 分であった。
そう考えると，外国語の授業は，50 分から長くても 60 分程度が適切であろう。すると，
現在の外国語の授業の方法では 100 分程度多くの学生の集中力を保つのは容易ではない
し，さらに時間を持て余す外国語の授業が増えることになりかねない。そこで，自分の勤
務校で，2020 年度から，授業時間が 105 分になるのに合わせて，1 年生の外国語の選択必






　45 分を効果的に使うための指導案は 3 パターンである。機械翻訳で指導するパターン，
表 2　英語の関心を高める授業の調査結果
人（%）
1　まったくならなかった 0（  0.0）



















　2020 年度の春学期と秋学期が始まる前に，本学の英語 B の授業を担当する先生が使用
でき，学生がコンピュータを使って学習できる教材を 4 種類，1 学期の授業が 12 回とし
て（各学期の最終授業である 13 回目は，成績の解説などまとめとして各教員が使用でき






































TOEIC の問題を毎回 5 題と解答解説はパワーポイントで作成した。問題は『TOEIC
TEST430 レベル　文法・語法・語彙』を使用し，出版社から使用許可を取った。春学期






　第 1 回目「名文句」　　　　　　第 2 回目「和製英語」　　第 3 回目「米国の地理」
　第 4 回目「英国の基礎知識」　　第 5 回目「カナダ」　　　第 6 回目「オーストラリア」
　第 7 回目「ニュージーランド」　第 8 回目「米国の歴史」
　第 9 回目「略語・略称」　　　　第 10 回目「英国の年中行事」
　第 11 回目「英語圏の迷信」　　 第 12 回目「数の読み方」
秋学期
　第 1 回目「英語とはどんな言葉か」　　　　第 2 回目「西暦日付の読み方」「英米の貨幣」
　第 3 回目「英語のことわざ」　　　　　　　第 4 回目「シェイクスピア」「Wales」
　第 5 回目「欧州連合圏」「言葉と文化」　　 第 6 回目「英語の語源」「しぐさと文化」
　第 7 回目「アメリカ英語とイギリス英語」　第 8 回目 アメリカ・カナダのスポーツ
　第 9 回目「英国の国民的スポーツ」　　　　第 10 回目「ギリシャ・ローマ神話」










　MahatmaGandhi “Theweakcannever forgive.Forgiveness is theattributeof the
strong.”
























　第 2 回目　映画 Forest Gump“I’mnotasmartman.ButIKNOWwhatloveis.Mama
alwayssaysthatstupidisasstupiddoes.”
　第 3 回目　MahatmaGandhi“Youmustbethechangeyouwanttoseeintheworld.“
　第 4 回目　映画 Batman begins “Whydowe fall, sir? So thatwecan learntopick
ourselvesup.”
　第 5 回目　Shakespeareソネット第 116 番
　第 6 回目　HelenKeller“Wecouldneverlearntobebraveandpatient,iftherewere
―38―
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onlyjoyintheworld.”
　第 7 回目　SamuelUllman“Youth” 前半








　第 12 回目　LincolnTheGettysburgAddress の最後の部分
4.3.2　パワーポイントのスライドに写真と解説を載せ，外国事情を紹介する教材
春学期
　第 1 回目　アメリカ　時間…タイムゾーン，DaylightSavingTime 吉田作成
　第 2 回目　アメリカ　朝食…豊かさと選択制の考え 吉田作成
　第 3 回目　アメリカ　税…ニックネーム，通貨の種類，売上税の各州の税率 吉田作成
　第 4 回目　アメリカ　車社会…Freeway，ラスベガスなど 吉田作成
　第 5 回目　アメリカ　政治…共和党・民主党，過去の大統領など 吉田作成
　第 6 回目　ヨーロッパ　挨拶…ヨーロッパを知る，言語を学ぶ 日高作成
　第 7 回目　ヨーロッパ　宮殿と城…ヴェルサイユ，シェーンブルンなど 日高作成
　第 8 回目　ヨーロッパ　砦と壁…砦と城壁都市の壁の持つ意味 日高作成
　第 9 回目　ヨーロッパ　通貨…統一通貨ユーロの意味 日高作成
　第 10 回目　ヨーロッパ　祭り…イースター，仮面舞踏会 日高作成
　第 11 回目　ヨーロッパ　ファストフード…フランス，イタリア，ドイツ 日高作成
　第 12 回目　ヨーロッパ　宗教…キリスト教そしてペスト 日高作成
　第 13 回目　香港　現状…歴史，地理，中国との関係 出野作成
秋学期
　第 1 回目　英国　概略説明①…構成，地理，略史，ロンドン 加藤作成
　第 2 回目　英国　概略説明②…食生活，ヘンリー8 世，サッカー 加藤作成
　第 3 回目　英国　概略説明③…大英帝国，大英博物館 加藤作成
　第 4 回目　英国　概略説明④…Wales，シェイクスピアなど 加藤作成
　第 5 回目　イタリア　概略説明…基本情報，ヴェローナ，ヴェニス 加藤作成
　第 6 回目　イタリア　芸術…ローマ，ヴァチカン市国 加藤作成
　第 7 回目　台湾　概略説明①…地理，歴史，生活 PamelaPeng 作成
　第 8 回目　台湾　概略説明②…台湾と日本 PamelaPeng 作成
　第 9 回目　台湾　概略説明③…言語，中国語と台湾華語 PamelaPeng 作成
　第 10 回目　マカオ　概略説明…歴史，中国との関係，ギャンブル 出野作成
　第 11 回目　シンガポール　概略説明…歴史，中国との関係，多民族国家 加藤作成
























どちらかというと興味深いものではなかった  2 3.4%






どちらかというと興味深いものではなかった  2 3.4%
興味深いものではなかった  1 1.7%
計 59 100%
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　「楽しく学べた」が 5 名，「わかりやすかった」が 9 名，主に Kahoot! に言及したものが















　また，1 年生が受けた授業の最初の 60 分程度は，英語の授業であり，その後異文化理
解の授業や TOEIC のクイズと解説が続く。その授業全般についての感想で，15 名が，異
文化理解学習に対して，興味を持ったことと，様々な知識を持ったことを印象深く書いて
いるのは，この教材の教育効果と捉えてよいであろう。







た文をまとめて，13 回分 KHcoder で，学生が記述した頻度の多い語を抽出し，共起ネッ
トワークで作図した。その結果を頻度数の多い共起ネットワークに絞り文章化すると，以
下のようになる。この記述は，授業についての感想を書くのだが，授業の内容が 3 部構成
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である。受講生の意見から，この教材は，目的を達成しているといえ，改定の必要性は少
ないと言えるであろう。


































図 2　第 4 回授業の学生のコメントの共起ネットワーク図
―44―
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― Abstract ―
　Thispaperexplores the importanceof interculturalunderstandingeducationat





method on two classes（59 students in total） that used the teachingmaterials
throughout theyearandaquestionnairewasconductedat theendof theacademic
year. Itwas found that,more than 60 %of the students evaluated thematerials
positively.Next,whatstudents learnedabout the teachingmaterials for introducing
differentcultureswasanalyzedfromthecommentstheyfreelywrotefor13lessonsin
thespringsemester.Responscs indicatedthatthereweresomepointsthatneededto
berevised inthematenials for the4 thand6 th lessons,but therewasnoparticular
needtorevisetheothermatenials.
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